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Presentación a la edición en español
Los profesores Rebecca J. Cook, Bernard M. Dickens y Mahmoud F.Fathalla han
confiado a PROFAMILlAel honroso encargo de coordinar la traducción al español y la
distribución de su libro Salud reproductiva y derechos humanos: Integración de la
medicina, la ética y el derecho, obra que desarrolla la salud reproductiva de las mujeres
desde el ámbito de los derechos humanos, al abordarla desde tres disciplinas que a
juicio de los autores, deben integrarse: la medicina, la ética y el derecho.
Este gran reto lo llevan a cabo con maestría tres profesionales expertos en estas
áreas, conocedores de los avances conceptuales y estudiosos de lassituaciones reales
de la salud reproductiva de las mujeres en diferentes regiones, culturas y contextos.
Por esto su empeño en compartir su vasta recopilación jurídica, ética y científica con
profesionales de todos los lugares, en un campo fundamental para propiciar el pleno
reconocimiento y disfrute de los derechos humanos, y este no es otro que el campo
de la sexualidad y la reproducción.
Al acercarse al contenido del libro ganan vigencia afirmaciones tales como: 'sin
los derechos de las mujeres no hay derechos humanos' y 'sin los derechos sexuales y
reproductivos no hay ciudadanía plena'
Para que sus enfoques sean conocidos, discutidos y utilizados y que con ello se
beneficie la salud de las mujeres en los más diversos lugares del mundo, los autores
han puesto todo su interés para que la obra sea distribuida en el mayor número de
paises posible, no solo en los de habla inglesa, sino también en los de habla hispana
y portuguesa. Su intención es que la obra se convierta en un recurso universal, que sea
distribuida en América Latina y se promuevan jornadas académicas y talleres que
conlleven a la reflexión y a comprender la estrecha relación entre la medicina y el
derecho, y es el discurso de los derechos humanos el que proporciona el marco ético
que permite ese diálogo novedoso que debe traducirse en acción, para hacer de los
derechos humanos algo más que palabras. También constituye una valiosa
contribución para enriquecer el debate y la toma de decisiones en el campo de la
salud.
Por recomendación de los autores, María lanuzova, abogada búlgara establecida
en Colombia, vinculada al Servicio Jurídico de Profamilia desde 1989, tomó la
metodología utilizada por éstos y desarrolló dos casos de ocurrencia frecuente en
América Latina, los cuales han sido incorporados en esta versión en la Parte 11,
enseguida de los quince casos iniciales. Uno de ellos sobre Acceso a la atención en
salud de mujer con VPH no afiliada a la seguridad social y el otro trata una Muerte
materna por eclampsia en adolescente. Apoyaron a la Ora lanuzova en su encargo,
María Isabel Plata Directora Ejecutiva de Profamilia, su Asesor Científico Juan Carlos
Vargas, y la abogada María Cristina Calderón de la Oficina de Derechos Sexuales y
Reproductivos de Profamilia, con su asesoría y comentarios.
La abogada Adriana de la Espriella, especializada en Derechos Humanos realizó
una impecable traducción en la cual refleja su vasto conocimiento y dominio del
lenguaje en los temas de derechos humanos de las mujeres.
La publicación de esta edición fue posible gracias a la decisión de los autores de
entregar su original a Profamilia, al apoyo económico de la Fundación Ford y a la
colaboración del equipo del Servicio Jurídico de Profamilia
Problemas de la Ética Biomédica
Salud Reproductiva y Derechos Humanos
El concepto de salud reproductiva promete jugar un papel destacado en el
mejoramiento de la salud y los derechos de la mujer alrededor del mundo. Este
concepto fue respaldado a nivel internacional por la conferencia de las Naciones
Unidas de 1994, pero sigue siendo controvertido debido al reto que representa
para los organismos conservadores, en la medida en que desafía la política de
reprimir la discusión pública sobre la sexualidad humana y regular sus
expresiones privadas. Salud reproductiva y derechos humanos es una obra
diseñada para que quienes se ocupan del cuidado y administración de la salud,
cuenten con herramientas que les permitan a integrar principios éticos, legales y
de derechos humanos en la protección y promoción de la salud reproductiva, así
como también proporcionar información a abogados y a defensores de la salud
de la mujer sobre aspectos de la medicina y de los sistemas de salud que afectan
la reproducción.
Rebecca Cook, Bernard Dickens y Mahmoud Fathalla, reconocidas
autoridades internacionales en medicina reproductiva, derechos humanos,
derecho médico y bioética, integran sus disciplinas para ofrecer una introducción
accesible y completa a la salud sexual y reproductiva. Analizan quince estudios de
caso de problemas recurrentes, concentrándose particularmente en situaciones
en las cuales los recursos son limitados. Plantean sus propuestas de solución
desde el nivel clínico y el nivel de los sistemas de salud. También han tenido en
cuenta las posibilidades de cambio social que aliviarían las condiciones
subyacentes de los dilemas de la salud reproductiva. La sustentación de los
capítulos explicativos y de los estudios de caso se apoya en un extenso material
de información epidemiológica, documentos de derechos humanos,
investigaciones y páginas de Internet sobre salud sexual y reproductiva.
Al explicar la ética, el derecho y los derechos humanos a los proveedores y
administradores de servicios de salud, y la salud reproductiva a los abogados y
defensores de la salud de la mujer, los autores exploran e ilustran las limitaciones
y disfunciones de los principales sistemas de salud y de su reglamentación legal,
pero también proponen posibilidades de reforma. Se basan en los valores y
principios de la ética y los derechos humanos reconocidos en los sistemas legales
nacionales e internacionales, para orientar a proveedores y administradores de
servicios de salud, abogados, gobiernos, organismos nacionales e internacionales
y tribunales judiciales.
Salud Reproductiva y derechos humanos será un recurso invaluable para todos
aquellos que trabajan en el mejoramiento de los servicios y la protección legal de
la mujer alrededor del mundo.
Problemas de la Ética Biomédica
Editores Generales
John Harris y Soren Holm
Editores Consultores
Raanan Gillon y Bonnie Steinbock
El pasado siglo XX fue testigo de dramáticos desarrollos tecnológicos en el campo
de la ciencia biomédica y en la prestación de servicios de cuidado de la salud,
trayendo consigo importantes cambios sociales. Con demasiada frecuencia, el
análisis ético se ha quedado rezagado frente a estos cambios. El propósito de esta
serie es ofrecer estudios atractivos, para público cada vez más amplio y diverso
que se interesa en los problemas que plantea la ética biomédica: no son solamente
los profesionales y las personas entrenadas en el cuidado de la salud, sino
también filósofos, científicos sociales, abogados, trabajadores sociales y
legisladores. La serie incluirá tanto libros de autores individuales como colectivos,
cortos y suficientemente accesibles para ser leídos por un público amplio, y
enfocados en temas de sobresaliente actualidad e interés. Filósofos, doctores y
abogados de varias nacionalidades figuran entre los responsables de esta serie.
Prefacio
El concepto de salud reproductiva es uno de los hitos de la historia social del siglo
veinte. Se desarrolló como resultado de la experiencia durante las décadas de
1970 y 1980, Y adquirió validez universal con el consenso de la Conferencia
Internacional de Población y Desarrollo de 1994. La gran diferencia entre las
mujeres de los países ricos y las mujeres de los países pobres radica en su nivel
de salud reproductiva. La salud reproductiva -un componente importante del
'estado de bienestar físico, mental y social' que define la salud- está en peligro
cuando las mujeres carecen de la facultad para decidir sobre su reproducción y
otros objetivos de la vida. Tal como concluye acertadamente el Capítulo 2 de este
libro, la 'falta de poder de las mujeres es un riesgo serio para la salud'.
La amenaza para la salud reproductiva de las mujeres proviene de múltiples
opresiones y de la negación de oportunidades y de opciones en sus familias,
comunidades, culturas y sistemas de política nacional. Aliviar esta carga se ha
convertido en un compromiso de derechos humanos, tanto para los sistemas
legales como para los sistemas de práctica ética.
Este libro, preparado por tres connotados expertos en el aspecto médico,
jurídico y ético de la promoción del derecho humano al cuidado de la salud en
general y a la salud reproductiva de las mujeres en particular, identifica los
elementos del sistema médico de salud y las dimensiones ética, jurídica y de
derechos humanos de la salud sexual y reproductiva. Analiza quince estudios de
caso representativos, tomados de diferentes regiones del mundo, y experiencias
como las que con frecuencia enfrentan las mujeres en la vida real. El énfasis se ha
puesto sobre las circunstancias en las cuales los recursos son limitados y los
proveedores de servicios cuentan con poco apoyo.
Los autores analizan los antecedentes médicos y los aspectos éticos,
jurídicos y de derechos humanos de cada caso, y señalan las alternativas de
respuesta en los niveles de atención clínica y desarrollo del sistema de salud.
Adicionalmente, sugieren a los proveedores de servicios de salud (trabajando
conjuntamente como profesionales y en colaboración con otras personas de sus
comunidades) maneras de abordar los factores sociales que generan desventajas
y tensiones. Los autores se cuidan de dar soluciones definitivas, y en cambio
invitan a los lectores a entender sus razonamientos y a involucrarse en el proceso
de determinar la forma de analizar los componentes médicos, éticos, jurídicos y de
derechos humanos.
Este libro es a la vez un texto académico y una herramienta de capacitación,
diseñado para proporcionar elementos que les permitan a los proveedores de
servicios de salud defender e impulsar los principios de derechos humanos en los
cuales se apoya la salud sexual y reproductiva. También será útil para que
abogados, analistas éticos, administradores de políticas de la salud y legisladores,
entiendan de qué manera las leyes que en tiempos pasados fueron apropiadas,
hoy en día pueden crear dificultades éticas y prácticas. Con frecuencia, dichas
leyes no promueven la salud reproductiva de las mujeres. No protegen las familias,
que solamente pueden prosperar cuando las madres, las esposas y las mujeres
que cuidan de la salud de los otros, disfrutan de salud, auto-estima, y de la
facultad de ejercer sus opciones reproductivas.
El libro también es un recurso para quienes se propongan la realización de
otras investigaciones. Incluye cuadros con estadísticas sobre salud reproductiva,
con los compromisos de los diferentes países frente a los tratados de derechos
humanos, y los textos y resúmenes de algunos documentos y recomendaciones
internacionales importantes, incluyendo una tabla anotada de casos legales, una
bibliografía específica para cada capítulo y una lista anotada de páginas de
Internet pertinentes.
Estoy convencida de que el libro inspirará a sus lectores y espero que se
convierta en un trampolín para que algunos de ellos se sumerjan en la tarea de
promover los derechos de las mujeres en general, y los derechos reproductivos en
particular.
Dra. Nafis Sadik
Consultora Especial en Asuntos de Género para el Secretario General de las




Los autores están agradecidos con muchas personas que proporcionaron
explicaciones invaluables sobre las diferentes dimensiones de la salud sexual y
reproductiva, revisaron secciones específicas de versiones previas y facilitaron
datos, a veces traduciéndolos, para la Parte 111 sobre derecho, políticas y
decisiones judiciales. Entre ellos se cuentan: Dina Bogecho, Anne Carbert, Beatriz
Galli, Noah Gitterman, Jaya Sagade, Julie Stanchieri, Kibrom Teklehaimanot, todos
nuestros estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Toronto
durante los últimos cinco años y Marylin Raisch, bibliotecaria de Derecho
Internacional y Comparado de nuestra Biblioteca de Derecho. El Decano de la
Facultad de Derecho, Ron Daniels, facilitó este proyecto de innumerables formas,
incluyendo haber exonerado a dos de los autores de varias horas de enseñanza.
Nuestros colegas del Centro de Derecho y Políticas Reproductivas en Nueva York,
incluyendo a Anika Rahman, Kathy Hall Martínez, Luisa Cabal, Mónica Roa y Julia
Zajkowski proporcionaron asistencia invaluable en la búsqueda de leyes y
explicaciones sobre cómo se aplican en contextos nacionales particulares.
Agradecemos a nuestros colegas de IPAS, incluyendo a Charlotte Hord, Liz
MacGuire y Bárbara Crane, por habernos ayudado a garantizar que los estudios
de caso sirvan para hacer una diferencia en la práctica.
Nuestras colegas de Profamilia y su Servicio Jurídico para mujeres en
Colombia, María Isabel Plata y María Cristina Calderón, fueron incansables en su
apoyo a este proyecto y superaron nuestra dificultad para leer español, como
también lo hizo nuestro colega Pedro Morales en México. Charles Ngwena en Sur
África nos proporcionó explicaciones eruditas que resultaron invaluables y Ken
Wafula en Kenya dio información que nos permitió comprender mejor la vida de las
adolescentes que enfrentan el corte genital femenino. Rebecca J. Cook está
agradecida con el proyecto ReproCen de la Universidad de Filipinas por haberla
invitado a dictar una serie de conferencias en las Facultades de Derecho y
Medicina, basadas en una versión anterior del libro.
Todos estamos agradecidos con el Comité de los Derechos Sexuales y
Reproductivos de las Mujeres de la Federación Internacional de Ginecología y
Obstetricia, por haber hecho posible la verificación de las ideas y conocimientos
consignados en el libro en las reuniones del Comité. Agradecemos a nuestros
colegas de la Organización Mundial de la Salud, Paul Van Look, Iqbal Shah y Jane
Cottingham, quienes revisaron cuidadosamente los borradores, a Jelka Zupan y
Carla Maklouf Obermeyer, por haber suministrado información e ideas, y a Wariara
Mbugua y Wilma Doedens del Fondo de Población de Naciones Unidas. Vasantha
Kandiah de la División de Población de Naciones Unidas fue extremadamente
generosa con su tiempo y con la explicación de los datos de NU que nos ayudaron
a preparar el cuadro de países con indicadores sobre reproducción de la Parte 111.
Tracey Pegg, coordinadora del Programa Internacional de Derecho en Salud
Sexual y Reproductiva de la Facultad de Derecho, fue firme y constante en el
manejo del proyecto a lo largo de sus años de desarrollo, haciendo no sólo posible
sino agradable la tarea de preparación de los textos. Jeanette Williams
respondió oportunamente a nuestros llamados a deshoras solicitando una
y otra vez su ayuda mecanográfica con los manuscritos. Peter
Momtchiloff, nuestro editor de Oxford University Press (OUP), fue muy
acertado con sus sugerencias para el libro y John Harris de la Universidad
de Manchester, coeditor general de la serie de la cual forma parte este
libro, fue infinitamente paciente. Nos beneficiamos y estamos muy
agradecidos con los correctores anónimos a quienes OUP entregó el texto
par sus observaciones y recomendaciones.
Dos de los autores tuvieron la oportunidad de trabajar en el libro
durante un mes en el Estudio Bellagio y en el Centro de Conferencias de
la Fundación Rockefeller en Italia, y siempre estarán agradecidos por la
tranquilidad e inspiración de que disfrutaron durante esa estadía y por la
grata hospitalidad. Los tres autores están en deuda con nuestros
patrocinadores, las Fundaciones Fard, Hewlett y el FNUAP. Ellos nos
suministraron los medios, pero aún más importante, la comprensión para
emprender la investigación y preparación del texto y para reunirnos
personalmente al menos tres veces al año durante cuatro años, con el fin
de discutir borradores, diseñar estudios de caso y planear versiones
futuras.
En publicaciones anteriores han aparecido versiones preliminares de
secciones de los capítulos de la Parte 1,que han sido revisadas para los
capítulos 2, 3, 5 Y 7. En M. F. Fathalla, From Obslelrics and Gynecology lo
Women's Heallh: The Road Ahead (Nueva York y Londres: Parthenon, 1997)
aparecieron versiones de secciones de los capítulos 2 y 3. En R.J. Cook y
B.M. Dickens, Considerations for Formulaling Reproductive I-lealth Laws
(Ginebra: Organización Mundial de la Salud 2000) aparecieron versiones
de secciones de los capítulos 5 y 7, Y en R. J. Cook y B.M. Dickens,
Advancing Safe MOlherhood lhrough Human Righls (Ginebra: Organización
Mundial de la Salud, 2001) aparecieron y versiones previas de partes del
capítulo 6.
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